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Decreto 2.653/1967, de 31 de octubre, por el que se con
voca a las Cortes Españolas para que celebren la Sesión





O. M. 4.936167 (D) por la que se promueve a sus inme
diatos empleos a los Jefes y Oficiales del Cuerpo de
Máquinas que se citan.—Página 3.245.
O. M. 4.937/67 (D) por la que se asciende al empleo in
mediato a los Tenientes Coroneles de Máquinas de la
Escala de Tierra que se mencionan.—Página 3.245.
O. M. 4.938/67 (D) por la que se asciende al empleo in
mediato al Capitán de Máquinas don Victoriano Luque
de Sarriá. Página 3.246.
O. M. 4.939/67 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo al Teniente de Máquinas don Francisco
Sayáns Gómez.—Página 3.246.
O. M. 4.940/67 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo al Capellán segundo don Federico Ma
rrades Bañuls.—Página 3.246.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 4.941/67 (D) por la que se concede licencia para
'contraer matrimonio al Alférez de Navío don Fernan
do Gómez Guerra.--Página 3.246.
O. M. 4.942/67 (D) por la que se concede licencia para
conitraer matrimonio al Capitán de Intendencia don
Emilio Rodríguez Aliaga. Página 3.246.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 4.943/67 (D) por la que se promueve al empleo
que se indica al personal del Cuerpo de Suboficiales
que se relaciona.—Páginas 3.246 y 3.247.
o. M. 4.944167 (D) por la que se promueve al empleo de




O. M. 4.945/67 (D) por la que se convoca examen-con
curso para proveer tres plazas de Profesores. de Ense
ñanza Media, dos de ellos para dar clase de la disciplina
de Matemáticas y otro para la de Física, en el Polígono
de Tiro Naval «Janer».—Páginas 3.247 y 3.248




o. M. 4.946/67 por la que se confirma en la situación de
«servicios especiales» (Grupo de Destinos de Carácter
Militar) al Capitán de Infantería de Marina don Camilo
Carrero Carballido.—Página 3.248.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 4.947/67 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrinionio al Capitán de Infantería de Ma
rina don Manuel Torralbo Hernando.—Página 3.248.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 4.948/67 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Jefatura de Instrucción (Turismo Educativo del
Marinero) el Subteniente de Infantería de Marina don
Fancisco Baeza Pajón.—Página 3.248.
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tsonipcacióit del 20 por 100 del suel¿lo por pernzanencia
en. submarinos.
O. M. 4.949/67 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo de dicha bonificación al Teniente de Navío don
Juan M. Fernández de Bobadilla y Bufalá.—Pági
na 3.248.
•
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por permanencia
en servicios de vuelo.
O. M. 4.950/67 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo de dicha bonificación al Teniente de Navío don
Marcelino García Teibel.----Página 3249.
4.951/67 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo de la bonificación del 20 por 100 del sueldo por
permanencia en servicios de vuelo al Teniente de Navío
don Luis Peláez Martínez.—Página 3.249.
O. M. 4.952/67 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo de la bonificación del 20 por 100 del sueldo por
permanencia en servicios de vuelo al Teniente de Navío
don Fernando González Gómez.—Página 3.249.
O. M. 4.953/67 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo de la bonificación del 20 por 100 del sueldo por
permanencia en servicios de vuelo al Capitán de Má
quinas don José Ruiz García.—Página 3.249.
O. M. 4.954/67 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo de la bonificación del 20 por 100 del sueldo por
permanencia en servicios de vuelo al Sargento primero
Escribiente don Emilio de la Cruz Braza.—Pági
nas 3.249 y 3.250.
Página 3.244.
LX
Sueldos al personal de clases de Marinería y Tropa.
nccI■7 In\T.a7.J.J1111 por que be concede el sueldo que
se cita al Cabo segundo Especialista de Infantería de
Marina José Luis Rey Agras.—Página 3.250.
Premios de permanencia al personal de clases de Marinería
y Tropa.
O. M. 4.956/67 (D) por la que se concede un premio de
permanencia al Cabo Especialista de Infantería de Ma
rina Rafael Real Arriaza.—Página 3250.
Aumentos par quinquenios y trienios al personal civil
contratado al servicio de la Marina.
o. M. 4.957167 (D) por la que se conceden los trienios
que se citan al Profesor Civil don Antonio Sixto Pal
mero.—Página 3.250.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.-0Tden de 28 de septiembre de 1967 por la
que se publica relación de pensiones ordinarias conce
didas al personal civil que se reseña.—Páginas 3.250
a 3.252.
ANUNCIOS PARTICULARES
Provisión de destinos.—Páginas 3.253 y 3.254.
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Reglamentación de Trabajo del Personal Civil no Funcio
nario de la Administración Witar, correspondiente al De
creto número 2.52511967.—Se publica corno anexo a este
DIARIO OFICIAL, con paginación independiente.
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DECRETO 2.653/1967, de 31 de octubre, por el que se convoca a las Cortes Españolas para que
celebren la Sesión Constitutiva de la nueva legislatura.
Renovada la composición de las Cortes 'Españolas, a los efectos de la iniciación de la nueva legisla
tura, y en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo séptimo, apartado a), de la Ley Orgáni
ca del Estado,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se convoca a las Cortes Españolas para que celebren la Sesión de Constitución
de la nueva legislatura.
Artículo segundo.—Por el Presidente de las Cortes Españolas, y dentro del plazo previsto en el pá
rrafo primero del artículo tercero de su Reglamento, se señalará el día y la hora en que ha de reunirse
el Pleno de aquéllas.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta y uno de octubre de mil novecien
tos sesenta y siete.






Orden Ministerial núm. 4.936/67 (D). Como
consecuencia de la vacante producida en 4 de octu
bre del ario actual por pase del Coronel de Máquinas
D. Benigno Díaz Santé a la Escala de Tierra, se pro
mueve a sus inmediatos empleos, con antigüedad de
5 de octubre de 1967 y efectos administrativos de 1 de
noviembre siguiente, a los Jefes y Oficiales del Cuer
po de Máquinas más abajo reseñados, primeros en
sus Escalas que se hallan cumplidos de condiciones
y han sido declarados "aptos" por la Junta de Cla
sificación y Recompensas, debiendo quedar escalafo
mados a continuación del último de los de su nuevo
empleo :
Teniente Coronel D. Andrés Muntaner Homar.
Comandante D. Juan García Martínez.
Capitán D. Modesto Pastor Gadea.—Primera del
turno de amortización.
Teniente D. Daniel Yusty Muñoz-Delgado.
Se les confirma a todos ellos en sus actuales des
tinos.
No asciende el Capitán D. Ramón Rodríguez de
Trujillo Pacheco por no reunir las condiciones regla
mentarias.
Madrid, 27 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.937/67 (D). Por
estar comprendidos en la, Ley 84/1965, de 17 de ju
lio de 1965 (D. O. núm. 165), y una vez declarados
"aptos" por la Junta de Clasificación y Recompen
sas, se asciende al empleo inmediato a los Tenien
tes Coroneles de Máquinas de la Escala de Tierra
D. Manuel Alonso Leira, D. Antonio Fernández
Amador y D. Manuel Brage Vizoso, con antigüe
dad de 5 de octubre de 1967 y efectos administrati
vos a partir de la revista siguiente, quedando esca
lafonados a continuación del último de los de su
nuevo empleo por el orden reseñado.
Estos tres Jefes cesarán en sus actuales destinos,
quedando en la situación de "disponible" en el De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, el
primero, y en la Jurisdicción Central, los otros dos,
a lás órdenes de la Superior Autoridad respeCtiva.
Madrid, 31 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 4.938/67 (D). — Como
consecuencia de la vacante producida en 13 de octu
bre actual por pase a la situación de "retirado" del
Comandante de Máquinas (E.T.) don Jesús Fernán
dez Porto, tercera del turno de amortización, se as
ciende al empleo inmediato al Capitán de Máquinas
(E.T.) don Victoriano Luque de Sarriá, segundo de
la Escala a que pertenece que está cumplido de las
condiciones reglamentarias y ha sido declarado
"apto" por la Junta de Clasificación y Recompensas.
En su nuevo empleo tendrá este Jefe la antigüe
dad de • 14 de octubre de 1967, con efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente. quedando
escalafonado a continuación del Comandante de Má
quinas (E.T.) don José Ouintano Ramos.
No asciende el Capitán (E.T.) don Eugenio Leira
Manso por no reunir las condiciones reglamentarias.




Orden Ministerial núm. 4.939/67 (D). Corno
consecuencia de la vacante producida en 7 de sep
tiembre del año actual por pase a la Escala de Tie
rra del Capitán de Máquinas D. José Rey Agra,
se promueve a su inmediato empleo al Teniente de
Máquinas D. Francisco Sayáns Gómez, primero en
su empleo de la Escala a que pertenece que se halla
cumplido de las condiciones reglamentarias y ha
sido declarado "apto" por la Junta de Clasificación
y Recompensas.
La antigüedad que se le asigna al referido Capi
tán es la de 28 de diciembre de 1966, con efectos
administrativos de 1 de octubre del ario actual, de
biendo quedar escalafonado entre los Capitanes de
Máquinas de su misma Escala D. Francisco T. Eche
varría Bidegaín y D. José López-Suevos Fernández.
Madrid, 27 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.940/67 (D). Como
consecuencia de la vacante producida el día 25 de
julio último por ascenso del Capellán primero don
Ricardo Muñoz Juárez, se promueve a su inmediato
empleo, con antigüedad del día 25 del mes de julio
próximo pasado y efectos administrativos de 1 che
agosto siguiente, al Capellán segundo D. Federico
Marrades Bañúls, primero en su Escala que se halla
cumplido de condiciones y ha sido declarado "apto"
por la Junta de Clasificación y Recompensas y por
el Vicario General Castrense, debiendo escalafonar-
-
se a continuación del de su nuevo empleo D. Rabión
Piñeiro Goldar.





Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.941/67 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Rafaela Sáenz de TejadaPérez al Alférez de Navío D. Fernando GómezGuerra.




Orden Ministerial núm. 4.942/67 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María de los Angeles Mar
tínez Hilla. al Capitán de Intendencia D. Emilio
Rodríguez Aliaga.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.943/67 (D).—De con
formidad con lo informado. por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por e;
Servicio de Personal, se promueve al personal que a
,continuación se reseña al empleo que se indica, con
la antigüedad que figura al frente de cada uno y
efectos administrativos de 1 de noviembre próximo,
quedando escalafonado por este mismo orden a con
tinuación del último de los de su nuevo empleo :
A Condestable Mayor de primera.
Don Manuel Carballido Carballido.-19 de octu
bre de 1967.
Don fuan Martínez Pereira. 21 de octubre
de 1967.
A Subteniente Condestable.
Don Celestino Poza Rodrigo.
de 1967.
Don Alfonso Franco Lamas.
de 1967.
Don Anastasio Galiana Gomáriz.
bre de 1967.
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A Subteniente Electricista.
Don Jesús Pérez Collado.-11 de octubre de 1967.
A Mayor de segunda Radiotelegrafista.
Don Manuel Vargas Vela.-24 de octubre de 1967.
Don Salvador Pérez Bermúdez. 24 de ocu
bre de 1967.
A Subteniente Radiotelegrafista.
Don julio.' Camacho Gil. 24 de octubre de 1967.
A Mayor de primera Mecánico.
Don Antonio Fernández Castafieda.-9 de octu
bre de 1967.
A Subteniente Mecánico.
Don Enrique Picher Segura. 9 de octubre
de 1967.
A Escribiente Mayor de primera.
Don Antonio García Barreiro.-19 de octubre
de 1967.
A Subteniente Escribiente.
Don Eduardo Aguirre López. 19 de octubre
de 1967.
A Celador Mayor de primera de Puerto y Pesca.
Don Serafín Tedín Mouzo. 20 de octubre
de 1967.
Don Bernardo Tenreiro Salgado.-22 de octubre
de 1967.
A Subteniente Celador de Puerto y Pesca.
Don Federico Caro Arévalo. 20 de octubre
de 1967.
Madrid, 28 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.944/67 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo dev Sukficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve ll empleo de Subte
niente Radiotelegrafista al Brigada D. Antonio Gar
cía Meca, con antigüedad cíe 1 de enero de 1967 y
efectos administrativos de 1 de noviembre de 1967,
quedando escalafonado entre los de su nuevo em
pleo D. Manuel Ponti Cornelio 'y D. Andrés Toro
Rubio.







. Orden Ministerial núm. 4.945/67 (D). Se con
voca examen-concurso para contratar entre personal
civil tres plazas de Profesores de Enseñanza Media;
dos de ellos para dar clase de la disciplina de Mate
máticas y otro para la de Física en el Polígono de
Tiro Naval " janer" en San Fernando (Cádiz), con
arreglo a las siguientes
BASES:
1.a Para ser admitido a participar en el concurso,
los solicitantes deberán set de nacionalidad españo
la, tener cumplidos los veinticinco años de edad y
no los cincuenta y seis en el momento en que finalice
el plazo de presentación de instancias, debiendo acre
ditar la aptitud física y psíquica adecuada, y a tal
efecto serán reconocidos por el Servicio Médico del
Departamento, que hará el debido estudio radiográ
fico e informe radiológico.
-2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz.
3.a El plazo de presentación de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas to
'das las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de an
tecedentes penales, edad y títulos profesionales que
posean, podrán ir acompañadas de documentos acre
ditativos de los conocimientos técnicos o profesionales
de los concursantes o de los méritos que estimen con
veniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación de la presentación de instancias, la Jefa
tura Superior de la Maestranza de la Armada del
Departamento las cursará al Presidente del Tribunal,
v diez días después se verificarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los concur
santes será designado previamente por el Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz.
7.a A los concursantes se les exigirá cualquier
título de Magisterio, Escuela Técnica o Universitaria.
8.a De entre los aprobados serán propuestos por
el Tribunal para ocupar las plazas convocadas aque
llos que, además de haber demostrado mayor aptitud
profesional, justifiquen tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por los que cubran las
plazas convocadas serán las siguientes : Uno de los
Profe_ores aprobados dará clase de Geometría y Tri
gonometría otro, de Aritmética y Algebra, y el ter
cero, de Física.
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CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. Los concursantes que ocupen las plazas con
vocadas quedarán acogidos a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares, aprobada por De
creto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y
Tablas de Salarios fijadas por la Orden Ministerial
número 2.972, de 26 de junio de 1963 (D. O. núme
ro 150), y Co1110 legislación complementaria, la Re
glamentación de la Enseñanza no Estatal de 9 de sep
tiembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 224).
11. De acuerdo con las citadas reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo de seiscientas cuarenta pesetas (640,00)
mensuales por hora de clase diaria, siendo la jornada
laboral de tres horas diarias de clase.
b) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciban en el momento de cumplirlos.
c) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes a una mensualidad de sueldo cada
una.
d) Plus especial de ciento noventa y dos pesetas
(192,00), también mensuales, por hora de clase dia
ria, concedido por Orden Ministerial de 24 de no
viembre de 1965 (D. O. núm. 269).
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Plus de cargas familiares y Subsidio Familiar,
si por las circunstancias familiares procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en ma
teria de Previsión, Seguros Sociales, Mutualidad, et
cétera.
12. El período de prueba será de cuatro meses.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. A los efectos de los derechos de examen co
rrespondientes al Tribunal examinador, deberá te
nerse en cuenta lo dispuesto en el Decreto-Ley de
7 de julio de 1949 (D. O. núm. 157).
15. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.








Orden Ministerial núm. 4.946/67.—Se confirma
en la situación de "en servicios especiales" (Grupo
LX
de Destinos de Carácter Militar) al Capitán de In
fantería de Marina D. Camilo Carrero Carballido.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.947/67 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María Isabel
osefaGrandal Tudoli al Capitán de Infantería de
'Marina' D. Manuel Torralbo Hernando.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.948/67 (D).—Se dis
pone que el Subteniente de Infantería de Marina don
Francisco Baeza Pajón cese en el Tercio de Levante
y pase destinado, con carácter voluntario, a la je
fatura de Instrucción (Turismo Educativo del Ma
rinero).
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este destino se encuentra comprendido en el
apartado A), punto 4.° del artículo 3.° de la Orden
Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).




Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 4.949/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, co'n arreglo a lo dispuesto en la regla 6•a del
artículo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936
(D. O. núm. 21), modificada por el Decreto de 16
de febrero de 1951 (D. O. núm. 52), y Ordenes
Ministeriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. nú
mero 239) y 19 de enero de 1952 (D. 0. núm. 20).
he resuelto reconocer al Teniente de Navío don
Juan M. Fernández de Bobadilla y Bufalá el dere
cho al percibo de la bonificación del 20 por 100 del
sueldo en la cuantía señalada para su actual empleo
por la legislación anterior a la vigencia de la Ley
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113/66 durante tres arios, a partir del día 1- de sep
tiembre de 1967, primera revista siguiente a la fe
cha de su desembarco de buques submarinos en
29 de agosto de 1967 por su permanencia en dichos
buques durante tres arios y ocho días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
agosto de 1970, sobrándole, a efectos de cómputo
de tiempo para posteriores concesiones, a tenor de
la citada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), ocho días.




Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en servicios de vuelo.
,Orden Ministerial núm. 4.950/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Orden Minis
terial de 5 de. enero de 1956 (D. O. núm. 6), he
resuelto reconocer al Teniente de Navío D. Marce
lino García Teibel derecho al 'percibo de la bonifi
cación del 20 por 100 del sueldo en la cuantía seña
lada para su actual empleo por la legislación ante
rior a la vigencia de la Ley 113/66 durante dos
arios, a partir del día 1 de septiembre de 1967, pri
mera revista siguiente a la fecha de su cese en ser
vicios de vuelo en 31 de agosto de 1967 por su
permanencia en dichos servicios durante dos arios.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
agosto de 1969.




Orden Ministerial núm. 4.951/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Orden Minis
terial de 5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6). he
resuelto reconocer al Teniente de Navío D. Luis
Peláez Martínez derecho al percibo de la bonifica
ción del 20 por 100 del sueldo en la cuantía seña
lada para su actual empleo por la legislación ante
rior a la vigencia de la Lev 113/66 durante dos arios,
a partir del día 1 de sep.'tiembre de 1967, primera
revista siguiente a la fecha de su cese en servicios
.de vuelo en 31 de agosto de 1967 por su perma
nencia en dichos servicios durante el expresado pe
ríodo de tiempo.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
agosto de 1969.




Orden Ministerial núm. 4.952,167 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Orden Minis
terial de 5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6), he
resuelto reconocer al Teniente de Navío D. Fernan
do González Gómez derecho al percibo de la boni
ficación del 20 por 100 del sueldo en la cuantía seña
lada para su actual empleo por la legislación antv
rior a la vigencia de la Ley 113/66 durante cuatro
arios, cinco meses y veinte días, a partir del día 1 de
septiembre de 1967, primera revista siguiente a la
fecha de su cese en servicios de vuelo en 9 de
agosto de 1967 por su permanencia en dichos ser
vicios durante el expresado período de tiempo.
Esta bonificación deberá finalizar el día 20 de
febrero de 1972.




Orden Ministerial núm. 4.953/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Orden Minis
terial de 5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6), he
resuelto reconocer al Capitán de Máquinas D. José
Ruiz García derecho al percibo de la bonificación
del 20 por 100 del sueldo en la cuantía señalada para
su actual empleo por la legislación anterior a la vi
gencia de la Ley 113/66 durante tres arios, seis me
ses v dieciséis días, a partir del día 1 de agosto
de 1967 por su permanencia en dichos servicios 'du
rante el expresado período de tiempo.
Esta bonificación deberá finalizar el día 16 de
febrero de 1971.




Orden Ministerial núm. 4.954/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal v lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Orden Minis
terial de 5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6), he
resuelto reconocer al Sargento primero Escribiente
I). Emilio de la Cruz Braza derecho al percibo de
la bonificación del 20 por 100 del sueldo en la cuan
tía señalada para su actual empleo por la legisla
ción anterior a la vigencia de la Ley 113/66 du
rante tres arios y siete meses, a partir de 1 de enero
de 1967, primera revista siguiente a la fecha de su
cese en servicios de vuelo en 31 de diciembre de 1966
por su permanencia en dichos servicios durante el
expresado período de tiempo.
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Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
julio de 1970.




Sueldos al personal de clases de Marinería y Tropa.
Orden Ministerial núm. 4.955/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto núme
ro 329/67, de 23 de febrero de 1967 (D. O. núme
ro 52), he resuelto conceder al Cabo segundo Espe
cialista de Infantería de Marina José Luis Rey Agras
el sueldo de 2.500,00 pesetas mensuales en concepto
de tres años de servicios efectivos a partir de 1 de
julio de 1967.
- Este sueldo se reclamará con los porcentajes que
establece la disposición transitoria primera del De
creto número 329/67, de 23 de febrero de 1967
(D. O. núm. 52).




Premios de permanencia al personal de clases de
Marinería y Tropa.
Orden Ministerial núm. 4.956/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo inforrriado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto núme
ro 329/67, de 23 de febrero de 1967 (D. O. núme
ro 52), he resuelto conceder al Cabo. Especialista
de Infarnería de Marina Rafael Real Arriaza un
premio de permanencia de 400 pesetas mensuales a
partir de 1 de diciembre de 1967.
Este premio de permanencia se reclamará con los
porcentajes que establece la disposición transitoria
primera del Decreto número 329/67, de 23 de fe
brero de 1967 (D. O. núm. 52).




Aumentos por quinquenios N, trienios al personal ci
vil contratado al servicio de la Marina.
Orden Ministerial_núm. 4.957/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Re-lamentación
de personal civil no funcionario depenlliente de los
LX
Establecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), y disposiciones complementarias,
he resuelto conceder al Profesor Civil D. Antonio
Sixto Palmero cuatro trienios de 130,00 pesetas
mensuales cada uno. a partir de 1 de julio de 1967.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Persiones. — En virtud de las facultades que le
confieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 28 de septiembre de 1967. El General
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada. y Parada.
•
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leves números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Barcelona.—Doña María Luisa Maristany y Mar
qués, viuda del Capitán de Artillería de la Armada
don Luis Fernando Pilón Alarcón.—Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador: pe
setas 835,76.—Total pensión, más un incremento del
100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según
fecha de arranque : 1.671,52 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona
desde el día 1 de julio de 1967.-1.eside en Barce
lona.
Cádiz.—Doña María Josefa Lizaur Salazar, madre
del Teniente de Navío D. José María Fernández
Loayza Lizaur.—Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 860,06 pesetas.—Total
pensión, más un incremento del 75, por 100, a partir
de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque:
1.935,13 pesetas mensuales.—Total pensión, más un
incremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque : 1.935,13 pesetas
mensuales., a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 14 de julio de 1966.—Reside
en Cádiz.—(9).
Valencia.—Doria Clara Montalva Ario, viuda del
Celador Mayor de segunda de la Armada D. Agustín
Soriano Loret.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 699,47 pesetas.—Total pen
sión, más un incremento del 100 por 100, a partir de
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1 de enero de 1967, según fecha de arranque: pese
tas 1.398,94 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Valencia desde el día 19 de junio
de 1967.-Reside en Alcira (Valencia).
Madrid.-Doña María de los Dolores Díaz .Sán
chez, viuda del ex Auxiliar primero de la Armada'
don Miguel Cruzado Uribe.-Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 577,95 pese
tas.,-Total pensión, más un incremento del 100 por
100, a partir de 1 de enero de 1967, según fecha de
arranque : 1.155,90 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 25 de enero de 1967.-Reside en Madrid.
Pontevedra. - Doña Engracia Alvarez Couceiro,
viuda del Celador segundo de la Armada D. José
Romalde Mosquera.-Pensión mensual que le corre,,s
ponde por el sueldo regulador : 595,83 pesetas.-To
tal pensión, más un incremento del 100 por 100, a
partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que: 1.191,66 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Vigo desde el día 30 de
marzo de 1967.-Reside en Vigo (Pontevedra).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
y1 de 1964.
Cádiz. - Doña Francisca Marqués Reyes, viuda
del Cabo segundo Fogonero Manuel Brea Sánchez.-
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo re
gulador: 500,00 pesetas.-Total pensión, más un in
cremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero de
1967, según fecha de arranque : 1.000,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 19 de mayo de 1967. Reside
en San Fernando (Cádiz).
Estatuto y Leyes números 5.7 de 1960, 82 de 1961
y1y60 de 1964.
Asturias. Doña Julia Pérez Suárez, viuda del
Cabo de Marinería Agustín Doce Santiago.-Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador :
500,00 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 25, por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según
fecha de arranque: 625,00 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a partir
de 1 cle enero de 1965, según fecha de arranque :
750,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha. de arranque : 875,00 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
100 por 100, a partir ,de 1 de enero de 1967, según fe
cha de arranque : 1.000,00 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Oviedo desde
el día 15 de junio de 1964.-Reside en Anleo, Navía
(Asturias).-(28).
La Coruña. - Doña Rosario Saavedra Vilasuso,viuda del Cabo Fogonero Matías Vázquez Pifieiro.-
Pensión mensual. que le corresponde por el sueldo re
gulador: 500,00 pesetas.---Total pensión, más un in
cremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril de
1964, según fecha de arranque: 625,00 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 50
por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según fechade arranque : 750,00 pesetas mensuales.-Total pen
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Sión, más un incremento del 75 por 100, a partir de
1 de enero de 1966, según fecha de arranque: pese
tas 875,00 mensuales.-Total pensión, más un incre
mento del 100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967,
según fecha de arranque : 1.000,00 pesetas mensua
les, a perci)3ir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 15 de junio de 1962.
Reside en Lugar de S. E. (La Coruña).-(29).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 y 193
de 1964.
Madrid.-Doña Adelaida y doña Ana María Sán
chez-Barcáiztegui Caabeyro, huérfanas , del Coman
dante de Infantería de Marina D. Fermín Sánchez
Barcáiztegui Acquaroni.-Pensión mensual que les
corresponde por el sueldo regulador : 1.142,70 pe
setas.-Total pensión, más un incremento del 25 por
100, apartir de 1 de abril de 1964, según fecha
de arranque : 1.428,37 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 50 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque :
1.714,04 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 1.999,71 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
100 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque : 2.285,40 pesetas mensuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 28 de diciembre de 1964.
Residen en Madrid.-(48).
Murcia.-Doña Soledad y doña Modesta Josefa
Navarro Gómez, huérfanas del Maquinista primero
de la Armada D. Miguel Navarro García.-Pensión
mensual que les corresponde por el sueldo regulador :
957,29 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966,
según fecha de arranque : 1.675.25 pesetas mensua
les.-Total pensión, más un incremento del 100 por
100, a partir de 1 de enero de 1967, según fecha
de arranque : 1.914,58 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día 19 de noviembre de 1966,-Residen en Car
tagena (Murcia).-(53).
Cádiz.-Dofia Carmen González López, huérfa
na del Condestable Mayor de la Armada D. José
González Morales.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 987,50 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que : 1.728,12 pesetas mensuales.-Tótal pensión, más
un incremento del 100 por .100, a partir de 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque : 1.974,99
pesetas mensuales, a percibir ,por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 22 de diciembre de
1966.-Reside en Cádiz.-(58).
Málaga.-Doña María Concepción Castillo Mar
qués, huérfana ,del Contramaestre de la Armada don
Juan Castillo Torres.- Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo • regulador : 914,58 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 25 por 100,
a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que : 1.143,22 p,esetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de ene
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ro de 1965, según fecha de arranque : 1.371,86 pe
setas mensuales.—Total pensión, más un incremen
to del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966,
según fecha de arranque : 1.600,50 pesetas mensua:
les.—Total pensión, más un incremento del 100 por
100, a partir de 1 de enero de 1967, según fecha
de arranque : 1.829,14 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Málaga desde
el día 28 de diciembre de 1964. Reside en El Palo
(Málaga).
Al hacer a cada interesado la notificación de
su señalamiento, la autoridad que lo practique,
conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clase
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejc
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(9) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 13 de enero de 1967 (D. O. núm. 23) y se le
hace el presente señalamiento, que percibirá en la
cuantía que se expresa, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades abonadas por cuenta del an
terior señalamiento, que queda nulo y sin efecto.
(28) Pensión temporal, señalada en razón a los
arios de servicio del causante y en la cuantía que se
expresa. La percibirá hasta el 14 de junio de 1974,
en que quedará extinguida.
(29) Pensión temporal, señalada en razón a los
arios de servicio del causante y en la cuantía que se
expresa. La percibirá hasta el 15 de junio de 1969,
en que quedará extinguida.
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(48) La percibirán en coparticpación, y por par
tes iguales, a partir del 2 de febrero de 1967, en
que le nace el derecho a doña Ana María. La parte
de la copartícipe que pierda la aptitud legal acre
cerá la de la que la conserve, sin necesidad de nue
vo señalamiento.
(53) La percibirán en coparticipación, y por par
tes iguales, en la cuantía que se expresa, a partir
del 22 de febrero de 1967, en que le nace el derecho
a doña Soledad. La .parte de la copartícipe que
pierda la aptitud legal acrecerá la de la que la con
serve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
(58) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Victoria López Fontcubierta, a
quien le fué concedida por Orden de 31 de marzo
de 1937 (D. O. núm. 51).
Madrid, 28 de septiembre de 1967.—E1 General
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 241, pág. 385.)
LI
ANUNCIOS PARTICULARES
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
SECCIÓN ECONÓMICA.
Resolución de la Jefatura del Apoyo Logístico del
Ministerio de Marina por la que se convoca a pública
subasta la venta del remolcador de rada "R. R.-17".
En el día y hora que oportunamente se anuncie, se
celebrará la subasta arriba indicada, por un precio
tipo de 362.675,00 pesetas.
Los pliegos de condiciones por los que se rige la
misma se encuentran de manifiesto en la expresada
Jefatura del Apoyo Logístico, Sección Económica,
plaza de Colón, número 4, en días y horas hábiles
de oficina.
Madrid, 30 de octubre de 1967.—El Comandante
de Intendencia, Secretario de la Junta de Subastas.
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